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Technische Universitat Dresden
Fakultat Bauingenieurwesen
Institut mr Wasserbau und Technische Hydromechanik
Laudatio
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habit. Helmut Martin
riIWD
Herr Professor Dr.-ing. habil. Hans-Burkhard Horlacher, Inhaber der Professur
fur Wasserbau an der Technischen Universitat Dresden, vollendet am 11. Sep-
tember 2003 sein 60. Lebensjahr.
Hans-Burkhard Horiacher wurde in Frankfurt/Oder geboren, besuchte das Gym-
nasium in Geislingen/Stg. und studierte von 1964 bis 1969 Bauingenieurwesen
an der TU Stuttgart. Nach einer ca. 3-jahrigen Tatigkeit in den Baufirmen Hoch-
tief, Frankfurt, und Wolfer und 06bel, Stuttgart, folgte er seiner Neigung zur
wissenschaftlichen Arbeit und begann 1973 seine Laufbahn als wissenschaftli-
cher Assistent am Institut fur Wasserbau an der TU Stuttgart. Bereits drei Jahre
spater erfolgte die Promotion Liber das Thema "Berechnung instationarer Tem-
peratur- und Warmespannungsfelder in langen mehrschichtigen Hohizylindern".
For dime Arbeit wurde ihm von dem Verein "Freunde der Universitat Stuttgart
e. V." ein Preis fur besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen. 1986
habilitierte er sich mit der Arbeit "Steuerstrategien fur Rohrleitungssysteme", in
der optimale Stellgesetze for die Steuerung groBer Rohrleitungen ermittelt wer-
den, die fOr den wirtschaftlichen Betrieb von Rohileitungssystemen von groBer
praktischer Bedeutung sind. Diese Arbeit ist 1989 als Fachbuch im Vulkan-
Veriag, Essen, erschienen. In den Jah,·en 1987 bis 1993 war Hen Hot·lacher
Privatdozent am institut filr Wasserbau der Universitat Stuttgart. In dieser Zeit
hatte er sich bereits in der Fachwelt Ansehen als Experte filr transiente StrO-
mungen in komplexen Rohrieitungssystem erworben. Dazu trug auch das Fach-
buch "Stromungsberechnung fur Rohi·systeme" bei, an dem er als M itautor be-
teiligt war.
Ein neuer Abschnitt begann for Herrn Horlacher im Jahre 1993 mit seiner Beru-
fung zum Professor Br Wasserbau an die TU Dresden. Bereits im Jahre 1994
ubernalim er als geschaftsfuhrender Direktor die Leitung des Institutes fur Was-
serbau und Technische Hydromechanik mit dem Hubert-Engels-Labor. Diese
Funktion ubte er bis Zum Jahre 1997 aus. Unter seiner Leitung erfuhr das Insti-
tut eine beachtliche Entwicklung in seiner wissenschaftlichen Ausstrahlung,
besonders durch die Prasenz auf internationalen Tagungen und Konferenzen.
Durch seine Initiative wurden die rechentechnischen Moglichkeiten far Studen-
ten und die Ausstattung des Hubert-Engels-Labors mit moderner Mess- und
Geratetechnik wesentlich verbessert.
In den Jahren von 1997 bis 2000 wurde er zum Prodekan der Fakultat Bauinge-
nieurwesen gewahit Gleichzeitig Obernahin er den Vorsitz im Promotionsaus-
schuss, den er bis heute leitet. Im Jahre 2000 wurde er erneut zum geschaftsmh-
renden Direktor des Institutes bestellt. Das integrierende und ausgleichende
Wirken von Professor Horlacher als Prodekan und in anderen Gremien wird in
der Fakultlit Bauingenieurwesen auBerordentlich geschtitzt. Sein Rat und seine
Meinung sind bei allen Entscheidungsprozessen in der Fakultat gefragt. Er war
Mitglied in mehreren Berufungskommissionen und in der Strukturkommission
der Fakultat. Seit Dezember 1995 ist er Leiter der Studienrichtung Wasserbau,
im Mai 2003 wurde er in den Fakultatsrat der Fakultat Bauingenieurwesen ge-
wahlt.
Die fachliche Kompetenz und Aktivitat von Professor Horlacher fanden durch
seine Wahl zum stel Ivertretenden Gutachter flir Wasserbau in der Deutschen
Forschungsgemeinschaft eine besondere Anei·kennung und fahrten konsequen-
ter Weise im auBeruniversitaren Bereich zu einer bemerkenswerten Mitwirkung
in zahlreichen Fachgremien. Exemplarisch sollen folgende Aktivitaten genannt
werden:
Im ATV-DVWK ist er Mitglied des Hauptausschusses "Wasserbau und Wasser-
kraft", Obmann des Fachausschusses WW-7 "Dichtungssysteme im Wasser-
bau", Mitgl ied der Arbeitsgruppe W W-7.1 "Innen- und Untergrundabdichtun-
gen" und der Arbeitsgruppe WW-5.6 "Dynamik gestauter Flusssysteme". Au-
Berdem ist et· Mitglied der Projektgruppe "WRRL Flussgebietsmanagement".
Im DVGW ist er tatig als Mitglied des Technischen Komitees far Fernwasser-
versorgungssysteme und langlahriger Obmann der Projektgruppe "DruckstoB-
probleme".
In der International Commission on Large Dams (ICOLD) ist er im Commitee
"Hydraulics for dams" als Obmann fur das Subcommitee "Environmental
Hydraulic" tlitig.
Die wissenschaftliche und ingenieurpraktische Tatigkeit entfaltet Herr Horla-
cher systematisch, in dem er in immer neuen Fachbereichen eine breitgefacherte
Gutachter- und Forschertatigkeit entwickette. Im Institut far Wasserbau an der
Universitat Stuttgart startete seine wissenschaftliche Laufbahn mit Untersu-
chungen uber die Ausbildung von instationaren Temperatur- und Warmespan-
nungsfeldern in Rohrleitungen und anderen Bauteilen. Pragend waren dann
allerdings die Untersuchungen der transienten Str mungen in Transportleitun-
gen, die DruckstoBberechnungen, Optimierung von SchlieBfunktionen sowie
Druckluftkessel-Modellierungen umfassten. Aus diesen Untersuchungen entwi-
ckeke er Grundlagen for den sicheren Betrieb von Rohrleitungssystemen, zum
Erkennen und Orten von Leckagen sowie optimale Steuerstrategien. Die Druck-
stoBuntersuchungen und hydraulischen Berechnungen filhrte er z. B. far die
Zweckverbande Landeswasserversorgung Stuttgart und Bodensee-
Wasserversorgung Stuttgart sowie far Mineralalfernleitungen und Produktenlei-
tungen in Baden-Wilittemberg durch.
Nach 1989 erweitere er seine wissenschaftlichen Tatigkeitsbereiche auf den Bau
und Betrieb von Wasserkraftanlagen, auf den umweltgerechten Betrieb und die
Speicheranalyse von Talsperren sowie auf die Hochwasseranalyse in Flussein-
zugsgebieten. Dabei vernachlassigte er aber nicht die Stromungsberechnungen
in Rohrleitungssystemen.
Nach seiner Berufung zum Professor fur Wasserbau an die TU Dresden begann
er mit seinen Mitarbeitern eine auBerordentlich fruchtbare wissenschaftliche
Tatigkeit. Sie umfasst z. B. die Untersuchung der Wasserkraftpotenziale in der
Bundesrepublik Deutschland und in Europa, die Wasserkraftnutzung bei der
staugestutzten Flussregelung sowie den Bau und Betrieb von Kleinwasserkraft-
anlagen.
AuBerdem beschaftigte er sich mit der Oberwachung von Hochwasserruckhalte-
becken, der konstruktiven Gestaltung von Fischaufstiegsanlagen und dem Sedi-
menthaushalt in Gew issern.
Auf dem Gebiet der Standsicherheit und der Lastannahmen im Wasserbau un-
tersuchte er die Wirkung der Eislasten im Stahlwasserbau, das Verformungsver-
halten von Gewichtsstaumauern, die Abrasionsfestigkeit von dunnen Mortel-
schichten mit textilen Strukturen sowie die Grundlagen fur die Bemessung von
liberstrdmbaren Staudammen.
Ein weiteres Forschungsgebiet bildeten die transienten ober- und unterirdischen
Str6mungsvorgange bel Oberflachenbewasserungen, das gegenwartig noch
weiter ausgestattet werden soil.
Bemerkenswert sind auch die Aktivitaten von Professor Hortacher zur Unter-
stutzung der wissenschaftlichen Entwicklung und der personellen Ausgestaltung
des Arba-Minch Water Technology Institutes in Athiopien, die von der GTZ
gefordert werden. Seine Bemohungen sind hier auf die nachhaltige wasserwirt-
schaftliche Entwicklung in Athiopien sowie auf den Ausbau der Wasserkraft
gerichtet.
Die wissenschaftlichen Arbeiten von Professor Horlacher sind in Ober 100 Ver-
affentlichungen filr nationale und internationale Zeitschriften sowie als Ta-
gungsberichte, in zwei Fachbuchern und in ca. 400 Gutachten und Berichten fitr
nationate und internationale wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Projekte
dokumentiert.
Der Hochschullehrer Professor Hortacher kann somit aus einem breiten Tatig-
keitsfeld schopfen und interessante Vorlesungen im Stauanlagen-, Fluss-, Ver-
kehrswasser- und Hafenbau sowie auf den Gebieten Wasserkraft- und Wasser-
transportanlagen, Regenerative Energien, Seebau und Kustenschutz anbieten.
Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses unterstutzt er als Haupt-
berichter und Mitberichter bei Dissertationen und Habilitationen sowie durch
die Betreuung der Doktoranden des Arba-Minch Institutes in Athiopien. Seine
fesselnden, meist mit anschaulichen Beispielen gestalteten Vortrage machen es
den Studenten leicht, seinen Vorlesungen mit Interesse zu folgen.
Eine Wurdigung des hochgeschlitzten Forschers und angesehenen Hochschul-
lehrers ware unvollkommen, wenn nicht auch seine Kollegialitat, seine stete
Hilfsbereitschaft und sein mitreiBender Elan und Tatendrang hervorgehoben
wurden. Seine Mitarbeiter akzeptieren seine hohen MaBstabe und schatzen seine
Unterstatzung, die zum Erreichen der gesteckten Ziele notwendig ist und von
Am gern geleistet wird.
Alle Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes  r Wasserball
und Technische Hydromechanik gratulieren Herrn Hot·lacher sehr herzlich und
wonschen ihm noch viele aktive Berufsjahre in bester Gesundheit und ungebro-
chener Schaffenskraft.
